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Saya sedar memaafkan itu



















dijanjikan. . . .
Bukan sahaja untung,
malah modal juga lesap.
Apabila ibu dan ayah
sudah tidak mempereayai
keupayaannya berniaga,
abang membawa diri dan
bertengkar dengan ibu dan
ayah.
Saya geram dengan sikap










makan minum ibu ayah
serta adik-adik meneukupi.
Apalah sangat yang boleh
disumbangkan kerana
pendapatan saya agak kecil




hanya duduk di rumah tanpa
melakukan sebarang kerja. .
Dalam usia yang makin :
matang, saya mengharapkan
perubahan tingkah laku \'
abang. Paling tidak, dia
boleh menguruskan
kehidupannya sendiri tanpa
menyusahkan ieu dan ayah
lagi. Semoga puan boleh





. perlu saya katakan ialah
prihatin dan pemaaf adalah
kelebiban yang anda miliki..
Mengapa saya katakan
sebegini? Ini kerana segala
yang anda kongsikan di
sini merujuk kepada sikap






Enggan 'can kerja selepas perniagaan
guna modal lbu ayah lingkup
perasaan yang pelbagai .
terhadap ibu ayah, abang dan
semestinya anda serta ahli
keluatga lain ...
Meskipun perasaan
yang hadir terhadap abang
lebih bersifat emosional,
.ia disebabkan anda peka




tindaka.n yang boleh anda




'itu sesuai dengan individu
terbabit.
Pertama, fokus kepaqa
ibu bapa . Sebagai anak .
yang prihatin, peka
dan bertanggungjawab,
- anda perlu memainkan
peranan sepeiti memb;mtu
meringankan beban
ditanggung sarna ada seeara





beba-n kepada mereka .
kerana khuatir sudah tidak
mampu menanggungnya.







hal adik-adik mengikut .
kemahiran dan keupayaan
anda. Seeara tidak langsung,
mereka boleh menumpukan
kepada hal lain kerana anda
membantu meringankan
bebah mereka.









hati ibu dan ayah. Elak
memperkatakan hal itu,
sebaliknya kenai pasti masa





. besar dalam keluarga.
Sekurang-kurangnya
anda sudah menjalankan
tanggungjawab sebagai anak .
dan kakak'kepada adik-
adik. Fokus inilah yang perlu




anda dan perlu dimainkan




langsung ia ibadah untuk
anda.
Fokus seterushya ialah
kepada abang. Apa yang




yang mudah berputus asa
dan tidak senus meneari
kerja, sebaiknya abaikan
perasaan itu buat sementara.
Anda kini dalam usaha
membantu.nya keluar
daripada sikap negatifitu.
Benar ia bukan mudah,
namun anda masih boleh
berusaha membantunya
seeara tidak langsung.
Perkara asas yang boleh
dilakukan ialah dengan
menjadi penemannya .
. [adllah pendengar yang baik -'







- yangdisampaikan itu dan
[ika anda ada maklumat
berkaitan, kongsikan
dengannya.·
Selain itu, kenaI pasti





Elak sindiran, araban atau
eadangan kepadanya kerana
mungkin penerimaan mesej
itu berbeza. Sebaliknya anda
boleh bertanya kepadanya
jenis pekerjaan yang diingini








merasakan ia tidak sesuai,
elakkan.
Tunjukkan sikap




tidak langsung. Sedari itu,
berikan abang masa untuk
berubcih dan tidak terlalu
mendesaknya berubah.
Teruskan berdoa agar dia
diberikan hidayahberubah











memaafkan orang lain dan
terus berdoa mengharapkan
perubahan yang baik
.kepada diri abang. Kuasa
kepereayaan dan do.a
ini sangat besar bagi
memastikan sesuatu itu
berlaku. Selamatmeneuba.
